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Cedarville University Open Track & Field Meet 
Saturday, March 31, 2001 -- 10:00 a.m. 
Cedarville University Track & Field Complex 
MEN'S RESULTS (Non-Scoring) 
Men's 10,000 Meter Run 
* meet: 32:03.88 Shadrack Kilemba Taylor Univ 03/30/96 
ATHLETE NAME SCHOOL TIME 
Page 1 of 9 
PTS 
-===========-----------====~ -----~------~~----------- ----~~-~--
1 Evener, Vince Kenyon College 
2 Hildebrand, Ben Kenyon College 
3 Hillock, Bill Lindsey Wilson College 
4 Sisson, Andrew Kenyon College 
5 Hendershot, Michael Rio Grande 
6 Fogle, Josh Rio Grande 
7 Rigsby, Jayson Marian College 
8 Zeinner, Joe Northern Kentucky Univ 
9 Carskadon, Ryan Northern Kentucky Univ 
Men's 3,000 Meter Steeplechase 
* meet: 9:10.71 Kip Rop Taylor Univ 03/27/99 
PLACE ATHLETE NAME 
1 Rotich, Mark 
2 Bail, Nate 
3 Chirgwin, JC 
4 Gerber, ~ustin 
5 Lenhof, Chris 
6 Cross, Adam 
7 Mark, Josh 
8 Paisley, Kevin 
9 Alessandro, Kevin 
10 Alessandro, Brian 
11 Chew, Dan 
12 Krumpelbeck, Jason 
13 Jones, Bryan 
14 Moody, Jason 




Morehead State University 
Cedarville College 
Northern Kentucky Univ 
University of Charleston 
Cedarville College 
Unattached 
Northern Kentucky Univ 




U. of Dayton track club 
U. of Dayton track club 
Men's 4x100 Meter Relay 





























2Q0 1 Cedarville University Men's Track & Field 
PLACE RELAY AFFILIATION TIME PTS 
----- ~-----~=~=============~=~~=~==~==== ======~ 
1 CSU Central State University 42.92 
2 MSU Morehead State University 45.06 
3 KENC Kenyon College 45.19 
4 CED Cedarville College 45.52 
CUY Cuyahoga Community Colleg DQ 
Men's 1,500 Meter Run 
* meet: 3:57 . 00 Will Hodges, Cumberland 03/25/00 
PLACE ATHLETE NAME 
1 Bement, Rick 
2 Reyes, Sergio 
3 Kibungei, Daniel 
4 Nehus, Eddie 
5 Whitaker, Justin 
6 Tscholl, Kevin 
7 Hauschildt, Jared 
8 Mulligan, Tim 
9 Ranly, Phil 
10 Doran, Mike 
11 Frenchik, Steve 
12 Westwood, Mike 
13 Kerns, David 
14 Flick, Chris 
15 Eaton, Carl 
16 Hall, Adam 
17 Littrell, Scott 
18 McNutt, Scott 
19 Jackson, Dimetrius 
20 Littrell, Marc 
21 Skelton, Shaun 
22 Passmore, Rob 
23 Page, Umar 
SCHOOL 





University of Dayton 
University of Charleston 
University of Dayton 
University of Dayton 
Xavier University 
University of Charleston 
Lindsey Wilson College 
Unattached 
Unattached 




Cuyahoga Community Colleg 
Rio Grande 
Morehead State University 
Kenyon College 
Cuyahoga Community Colleg 
Men"s 110 Meter High Hurdles 
TIME 
3:59.24 






















* meet; 14.04 Darren Youngstrom Taylor University 03/25/00 
PLACE ATHLETE NAME SCHOOL TIME 
--------------------------~- -------------~----------- =====-:=== 
1 Finney, Brian Malone College 15.15 
2 Baron, Jason Malone College 15.59 
3 Marsh, Mike Cedarville CO'llege 15.90 
4 Moodie, Justin Cuyahoga Community Colleg 15.96 
5 Mitchell, Brian Rio Grande 16.25 
6 Paugh, Andy Cedarville College 16. 72 
7 Hunter, Mark Malone College 16.92 
8 Soeder, Paul Cuyahoga Community Colleg 17.83 
9 Rexcoat, Brooks Morehead State University 18,09 
10 Studt, Derek Malone College 18.79 
11 Tiger, Beau Malone College 19.16 
Men's 400 Meter Dash 
* meet: 47.92 Craig First, unattached 03/25/00 
PLACE ATHLETE NAME 
1 Dawkins, Omar 
2 Gooch, BJ 
SCHOOL 
Central State University 
Morehead State University 
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J Copeland, Aaron 
4 Lindsey, Brian 
5 Rataj, Charlie 
6 Lewis, Jason 
7 Smith, Matt 
8 Scott, Courtney 
9 Balint, Matt 
10 Morrissey, Tim 
11 Morgan, Brian 
12 Yearley, Eric 
13 Passerell, Brian 
14 Miller, Sam 
Malone College 
Lindsey Wilson College 
U. of Dayton track club 
Marian College 
Cedarville College 
Lindsey Wilson College 




Cuyahoga Community Colleg 













Men's 100 Meter Dash 
* meet: 10.46 Phillip First Miami University 03/27/99 
PLACE ATHLETE NAME SCHOOL TIME 
----- ---------------------------- -----------~------------- :::;;;;;:;;;;:::;;;;;;::;;; 
1 Altenburger, Kurt Cuyahoga Community Colleg 11.28 
2 Thomas, Ellis University of Charleston 11.38 
3 Miller, Victor Cuyahoga Community Colleg 11.57 
4 Grant, Akmal Lindsey Wilson College 11. 63 
5 Biales, Paul Cuyahoga Community Colleg 11. 65 
6 Soeder, Paul Cuyahoga Community Colleg 11. 66 
7 Hay, Mike Malone College 11. 67 
8 Ward, Bill Kenyon College 11. 75 
9 Dinkins, David Morehead State University 11. 78 
10 Kimbowa, Dan Marian College 11,85 
11 Huffman, Micah Cedarville College 11. 89 
12 Dawkins, Omar Central State University 11. 94 
13 Perazich, Milan Kenyon College 12.05 
14 Turner, Marcus Morehead State University 12 .11 
15 Perry, TJ Morehead State University 12.15 
16 John, Tony Malone College 12.19 
17 Marie, Marc Kenyon College 12.28 
17 Camp, Josh Malone College 12.28 
19 Franchi, Nick Kenyon College 12.49 
20 Millet, John Cedarville College 12.50 
21 McCormick, Ryan Cedarville College 12.54 
22 Hileman, Travis Malone College 12.92 
Men's 800 Meter Run 
* meet: 1:49.78 James Njoroge Taylor Univ 03/30/96 
PLACE ATHLETE NAME SCHOOL TIME 
---------------------------- --------~-----------~---- ---------
1 Bement, Rick Cuyahoga Community Colleg 1:56.84 
2 Nehus, Eddie Cedarville College 1: 5, . 04 
3 Frenchik, Steve University of Charleston 1:58.54 
4 Joren, John Malone College 1:59.18 
5 Morgan, Jody University of Charleston 1:59.21 
6 Emig, Aaron Kenyon College 1:59.58 
7 Nelson, Drew Cedarville College 2:00.31 
8 Wardi, Jesus Central State University 2:01.48 
9 Beck, Joe Northern Kentucky Univ 2:03.40 
10 Hauschildt, Jared University of Charleston 2:03.74 
11 Eaton, Carl Cuyahoga Community Colleg 2:03.78 
12 Beetham, Owen Kenyon College 2:04 . 27 
13 Krueger, Mike Marian College 2:04.34 
14 Gerber, Justin Cedarville College 2:04.45 
15 Flick, Chris Unattached 2:06.12 
16 Aukerman, Mike Malone College 2:06.17 
17 Klatte, Mike University of Dayton 2:07.44 
http://yellowjackets.cedarville.edu/2000-01/mtrcuopen_results .htm 
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18 Jackson, Dimetrius 
19 Whitkanack, Zach 
20 Corley, Daniel 
21 Richardson, Cory 
22 Skelton, Shaun 
23 Doran, Mike 
24 Arms, Jerrod 
25 Chuhay, Jason 
26 Huber, Mike 
27 Page, Urnar 
Cuyahoga Community Colleg 2:07 . 72 
Marian College 2:09.14 
Lindsey Wilson College 2:09.32 
Rio Grande 2:10.04 
Morehead State University 2:11.03 
Xavier University 2:11.19 
Unattached 2:11.98 
Cuyahoga Community Colleg 2:15.40 
Northern Kentucky Univ 2:16.13 
Cuyahoga Community Colleg 2:27.14 
Men's 400 Meter Low Hurdles 
* meet: 52 . 61 Darren Youngstrom Taylor University 03/25/00 
PLACE ATHLETE NAME SCHOOL TIME 
-----












------====---------====~--~- =========-----==:======-- -------~- --
1 Reynolds, Cliff Cedarville College 54 . 9-'7 1 
2 Finney, Brian Malone College 56.37 1 
3 Rivera, Norgie Lindsey Wilson College 56.64 1 
4 Baron, Jason Malone College 56.94 1 
5 Paugh, Andy Cedarville College 57.61 1 
6 Lenhof, Chris Northern Kentucky Univ 58.47 1 
7 Detter, jared Malone College 58.91 1 
8 Ratliff, Jason Morehead State University 1:01.42 2 
9 Miller, Victor Cuyahoga Community Colleg 1:01.88 1 
10 Tiger, Beau Malone College 1:03.83 2 
11 Rexcoat, Brooks Morehead State University 1:05.33 2 
Men's 200 Meter Dash 
* meet: 21 . 46 Phillip First Miami University 03/27/99 
PLACE ATHLETE NAME SCHOOL TIME HT PTS 
----- ---------------------------- --~--------------------~~ ===::~~= 
1 Ndri, Eric Central State University 21. 53 1 
2 Skelton, Mark Malone College 22.43 1 
3 Altenburger, Kurt Cuyahoga Community Colleg 22.76 3 
4 McLemore, Jason Central State University 23.23 1 
5 Ward, Bill Kenyon College 23.56 1 
6 Kimbowa, Dan Marian College 23. 71 4 
7 Thomas, Ellis University of Charleston 23.78 2 
8 Dinkins, David Morehead State University 23.90 1 
9 Huffman, Micah Cedarville College 23.96 3 
10 Scott, Courtney Lindsey Wilson College 23.97 4 
11 Hay, Mike Malone College 23.98 1 
12 Biales, Paul Cuyahoga Com.~unity Colleg 24.07 4 
13 Miller, Sam Cuyahoga Community Colleg 24.14 5 
14 Perazich, Milan Kenyon College 24.26 1 
15 Lewis, Jason Marian College 24.29 3 
16 Clement, Damien University of Charleston 24.41 2 
17 Dant, Michael University of Charleston 24.61 2 
18 Rataj, Charlie u. of Dayton track club 24.64 2 
19 John, Tony Malone College 24.66 3 
20 Rogers, Kit Kenyon College 24.73 3 
21 McCormick, Ryan Cedarville College 24.74 4 
22 Morrissey, Tiro Cedarville College 24.79 3 
23 Bicknell, Matt Cedarville College 24 .91 5 
24 Groubert, Don Malone College 25.38 2 
25 Yearley, Eric Cedarville College 25.41 4 
25 Perry, TJ Morehead State University 25.41 2 
27 Millet, John Cedarville College 25.47 4 
28 Smith, Matt Cedarville College 25.49 3 
29 Franchi, Nick Kenyon College 25.80 3 
30 Chuhay, Jason Cuvahooa Communitv Collea 2 6. 31 5 
http:/ /yellowj ackets .cedarvillc.edu/2000-01/mtrcuopen_results.htm 4/1/01 
2001 Cedarville University Men's Track & Field 
31 Kaufman, Matt - - . Cedarville College 26.41 
32 Passerell, Brian Cuyahoga Community Colleg 26.61 
Men's 5,000 Meter Run 
* meet: 14:53.54 Charles Wallace Bob Schul T.C. 03/27/99 
PLACE ATHLETE NAME SCHOOL TIME 




----- ---------------------~------ --~-------~-------------- ----------
1 Leonard, Dave 
2 Reyes, Sergio ~-----iii=~::!!!-=~.--1= 
3 Baird, Michael 
Malone College 




4 Fox, Jody 
5 Swisher, Craig 
6 Dickenson, Tom 
7 Wakefield, Steve 
8 Bruder, Alan 
9 Hodgson, Eric 
10 Loescher, Ken 
11 Mol, Ryan 
12 Boyles, Matthew 
13 Eble, Mike 
14 Butcher, Jason 
15 Plaatje, Dan 
16 McKay, Jim 
17 Holbrook, Matt 
18 Gray, Jason 
19 Galamb, Wes 
20 Cross, Tyler 
21 Sykes, Tim 
22 Baker, Derek 
23 Westfall, Shaun 
24 Hayes, Andy 
25 Brown, Jason 
26 Morgan, Jody 
27 Knight, Ryan 
28 Brookover, Kyle 
29 Dickman, Greg 
30 Crawford, Keith 
31 Webb, Dan 
32 Bereda, Dave 
33 Beck, Joe 
34 Bousum, Zane 
35 Martin, Mike 
36 Knies, Clint 
37 Fuller, Drew 
38 Stone, Matt 











Morehead State University 
Cedarville College 




University of Dayton 
Cedarville College 
Morehead State University 
University of Charleston 





University of Dayton 
Northern Kentucky Univ 
Marian College 
u. of Dayton track club 
Marian College 
u. of Dayton track club 
Marian College 
Men's 4x800 Meter Relay 








Northern Kentucky Univ 
University of Dayton 
Lindsey Wilson College 






* meet: 3:18.77 Cedarville College 03/25/00 
PLACE RELAY AFFILIATION TIME 
http:/ /yellow j ac kets.cedarville.edu/2OOO-O1/mtrcuopen_results.htm 
14:56.29 








































2001 Cedarville University Men's Track & Field Page 6 of 9 
1 CSU Central State University 3:18.92 1 
2 GED - Cedarville College 3 MAL Malone College 3:24.40 1 3:27.37 1 
4 CITY Cuyahoga Community Colleg 3:34.54 1 
5 MAL "B" Malone College 3:40.01 1 
6 RIO Rio Grande 3:43.28 1 
7 NKU Northern Kentucky Univ 3:54.73 2 
Men"s Hammer Throw 
* meet: 209'01.00" (63.73ml Dennis Kline Unattached 03/30/96 
PLACE ATHLETE NAME SCHOOL MARK PTS 
----------------~--------- ------------------- ------------ ---
1 Arnold, Glenn Rio Grande 148'10.00" 45.36m 
2 Bitsko, Mickey Unattached 146'11.50" 44.79m 
3 Traub, Carl Cedarville College 142'04.00" 43. 38m 
4 Buckler, Chris Unattached 126'04.00" 38,Slm 
5 McClain, Hodges Cuyahoga Community 119' 02. 00" 36.32m 
6 Kaczor, Matt Cuyahoga Community 114'07.00" 34.93m 
7 Clifton, Nate Malone College 111'10.00" 34.09m 
8 Stanley, Dusty University of Charl 102'00.0D" 31.09m 
Men ' s Long Jump 
* meet: 24'02.25" (7.37m) Andre Ely Unattached 03/28/97 
PLACE ATHLETE NAME 
1 Marsh, Mike 
SCHOOL MARK PTS 
2 Turner, Marcus 
3 Hunter, Mark 
4 Detter, jared 
4 Huffman, Micah 
6 Perry, TJ 
7 Mitchell, Brian 
8 Thomas, Ellis 
9 Camp, Josh 
10 Soeder, Paul 
11 McNish, Ken 
12 Steward, Tony 
13 Dant, Michael 
14 Marie, Marc 
15 Perazich, Milan 
16 Pitkin, Ian 
17 Morgan, Brian 
18 Miller, Sam 
19 Kaufman, Matt 
20 Millet, John 
21 Tiger, Beau 
22 Maguire, Wes 
23 McCormick, Ryan 
Cedarville College-




Morehead State Univ 
Rio Grande 














Lindsey Wilson Coll 
Cedarville College 















































* meet: 199'07 . 00" (60.83ml Josh Hammond, Univ. of Rio Grande 03/25/00 
PLACE ATHLETE NAME SCHOOL MARK 
---------------------~---- ------------------- ---~-~-~----
1 Hammond, Josh Rio Grande 195'07.00" 59.61m 
2 Bange, Adam Kenyon College 176 1 04.00" 53.75m 
3 Greene, Charley Unattached 172'07.00" 52.60m 
4 Detter, jared Malone College 172'03.00" 52.50m 
5 Steward, Tony Malone College 158'02.00" 48.21m 
~ ..,, .._ - -- 'l_ - •. - -. -----~~-.!,, - ...... - ., ., - ·- . ., r'" .- 'l"\'1 r""I"'\ II '~ r'" 11""1, __ 
http :1/yellowj ackets.cedarville.edu/2000-01/mtrcuopen_results. htm 
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b ::;"C.epnens, wes ~eaarvi1~e ~011ege !::Jt>"U!.::JU" 'II. ::J!:lffi 
7 Szuch, Matt Cuyahoga Community 147'01.00" 44.83m 
8 Gulley, Brandon Morehead State Univ 142'11.25" 43.57m 
9 Renner, Blake Malone College 142 '11.00 11 43.56m 
10 Dant, Michael University of Charl 133'02.00" 40. 59m 
11 McCartly, Billy Morehead State Univ 132'02.50" 40 .30m 
12 Appleby, Joe Lindsey Wilson Coll 130'07.00" 39.80m 
13 Bollenbacher, Brittain Cedarville College 126'11.00" 38.68m 
14 Dodds, Mikal Rio Grande 126'10.00" 38.66m 
15 Stanley, Dusty University of Charl 108'10.00" 33.17m 
16 Rausch, Nie Morehead State Univ 98'08.00" 30.07m 
17 Stone, Matt Marian College 89'00.00" 27 .13m 
18 Harris, Joel Cedarville College 82'01.00" 25.02m 
Men's Pole Vault 
* meet: 16'00.00" (4.88m) Mike Albrink Cincinnati Athletic Assoc 03/30/96 
PLACE ATHLETE NAME SCHOOL MARK 
-------~--------~--~--~--- ~--------------~--- -----------
1 Plush, Jon Unattached 14'00.00" 4.27m 
2 Evenson, Ben Cedarville College 13' 06 . 00 11 4.llm 
3 Finney, Brian Malone College 13'06.00" 4.llm 
4 Hileman, Travis Malone College 13'00.00" 3.96m 
5 Gooch, BJ Morehead State Univ 12'06.00" 3.81m 
6 Downey, Dave Malone College 12'06.00" 3.81m 
7 Barber, Ryan Malone College 12'00.00" 3.66m 
7 Hunter, Mark Malone College 12'00.00" 3.66m 
9 Trover, Randy Malone College 12'00.00" 3.66m 
10 Altenburger, Kurt Cuyahoga Community 12'00.00" 3.66m 
- Ebersole, Brian Unattached NH 
- Soules, Matt Cedarville College NH 
Holbrook, Joe Morehead State univ NH 
Men' s High Jump 
* meet: 6'11.00 " (2.11ml Christopher Swank Miami University 03/27/99 
PLACE ATHLETE NAME 
l..,Paugh_, Andy 
2 Balint, Matt 
3 Studt, Derek 
4 Ratliff, Jason 
5 Weber, Mike 
6 Dant, Michael 





Morehead State Univ 
Kenyon College 
University of Charl 
Malone College 
Men's Discus Throw 
MARK 














* meet: 170'09.00" (52.04ml Scott McDougal Miami University 03/28/98 
PLACE ATHLETE NAME 
1 Arnold, Glenn 
2 Ganley, Jon 
3 Coate, Landon 
4 Rausch, Nie 
5 Buckler, Chris 
6 Marsh, Mike 
7 Schultz, David 
8 Gulley, Brandon 
9 Olson, Andy 
10 Moore, Chad 









Morehead State Univ 
Lindsey Wilson Coll 
Marian College 
Cuyahoga Community 





132'03.00 40. 31m 
128'07.00 39,19m 
118 '02. 00 36.02m 
116'10.00 35.61m 
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12 Black, Steve Morehead State univ 89'07.00" 27.31m 
13 Stanley, Dusty University of Charl 83'05.00" 25 .43m 
14 Traub, Carl Cedarville College 83'02.00" 25.35m 
15 Kaczor, Matt Cuyahoga Community 82'09.00" 25.22m 
Men's Shot Put 
* meet: 60'02.50" (18. 35ml Steve Ercogovich Taylor University 03/27/99 
PLACE ATHLETE NAME 
1 Coate, Landon 
2 Buckler, Chris 
3 Gulley, Brandon 
4 Schultz, David 
5 Fell, Kurt 
6 Olson, Andy 
7 McClain, Hodges 
8 Marsh, Mike 
9 Renner, Blake 
10 Szuch, Matt 
11 Kaczor, Matt 
12 Moore, Chad 
13 Rausch, Nie 
14 Traub, Carl 
15 Black, Steve 
SCHOOL MARK 
Rio Grande 45'02.00" 
Unattached 42'06.00" 
Morehead State Univ 40'11.00" 
Marian College 40'11.00" 
Malone College 40'02.00" 
Lindsey Wilson Coll 39'07.00" 
Cuyahoga Community 38'02.00" 
Cedarville College 37'04.00' 
Malone College 36'04.00 
Cuyahoga Community 36'01.00 
Cuyahoga Community 36'01.00 
Marian College 34'07.00 
Morehead State Univ 33'04.00 
Cedarville College 31'03.00 
Morehead State Univ 28'07.00 

















* meet: 48'03.25 11 (14.71ml Xiaojun Zhang University of Findlay 03/30/96 
PLACE ATHLETE NAME 
1 Bednarek, Pete 
2 McNish, Ken 
3 Marshall, Lashaun 
4 Dant, Michael 
5 Soeder, Paul 
6 Morgan, Brian 
- Kaufman, Matt 
- Maguire, Wes 
- Clement, Damien 
- Balint, Matt 





Central State Unive 




Lindsey Wilson Coll 





43'09.50" 13. 35m 










Men's 5,000 Meter Race Walk 
PLACE ATHLETE NAME 
1 Peters, Vince 
2 Boyles, Matthew 
3 Hammer, Paul 
4 Shuter, Jack 
- Knotts, Chris 
- Cowen, Al 
- Martin, Bill 
SCHOOL 




Miami Valley Track Club 
Miami Valley Track Club 
Columbus Striders 
http://yellowjackets.cedarville.edu/2000-01/mtrcuopen_results.htm 
TIME 
26:17.00 
26:34.10 
29:20.30 
33:42.90 
DNF 
DNF 
DNF 
HT 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
PTS 
---
PTS 
4/1/01 
